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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pertumbuhan tulang ayam broiler yang diberi pakan tambahan probiotik Aspergillus niger
(AKBIS Prob), organ yang diambil adalah tulang femur. Sebanyak 24 ekor ayam broiler dipelihara dengan pakan tambahan dalam 4
perlakuan dan 3 pengulangan dengan kombinasi pakan tambahan yaitu P0 (pakan komersil), P1 (pakan komersil dan 2% AKBIS
Prob), P2 (pakan komersil dan 4% AKBIS Prob) dan P3 (pakan komersil dan 6% AKBIS Prob). Pengambilan sampel tulang femur
dilakukan pada ayam berumur 21 dan 35 hari untuk dilakukan pengukuran panjang tulang dan diamati secara histologis dengan
pewarnaanhemaktosilin eosin (HE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis
pertumbuhan tulang femur terjadi peningkatan terhadap panjang tulang ayam dan jumlah massa tulang ayam broilerdapat tercukupi
jumlah Ca dan P yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang ayam broiler.
